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SLÆGTEN ERREBOE
(BORGMESTER I ÆRØSKØBING HANS PALLESEN'S SLÆGT)
SAMT NOGLE OPLYSNINGER OM FAMILIERNE
BUSCH (ERREBOE BUSCH) OG AVE
af
Knud Bierfreund og E.Juel Hansen
i. Hans Pallesen, f. ca. 1624, Byfoged, 1667-84 og 1689-92
Borgmester i Ærøskøbing (jfr. J. R. Hiibertz: Beskrivelse over
Ærø, S. 102), f 1711 smst., begr. 20. Marts i Kirken, 87 Aar,
1 Md. og 6 Dage gi. (om hans nu forsvundne Ligsten se Fynske
Aarbøger VII, S. 270); g. m. Maren . . . . , f. ca. 1633, begr.
22. Dec. 1691 i Ærøskøbing. Børn: Andet Slægtled, Nr. 2-8.
Andet Slægtled
2. a. Elisabeth Hansdatter, begr. 19. Nov. 1717 i Ærøskøbing; g.
30. Okt. 1681 smst. m. Formand for Ærøskøbings Skatlæggere
Bertel Eriksen, f. ca. 1617, begr. 23. Febr. 1701 i Ærøskøbing
(g. i° m. Riborg Lauridsdatter, f. ca. 1624, begr. 13. Sept.
1679 i Ærøskøbing (jfr. Fynske Aarbøger III, S. 69).
3. b. Jørgen Hansen Pallesen, nævnes 1676 som Fadder i Ærøs¬
købing, var f før 9. Maj 1700, hvilken Dag hans otteaarige
Datter Maren blev begr. i Ærøskøbing.
4. c. Palle Hansen, f. 1661, begr. 8. Marts 1675 i Ærøskøbing, 14
Aar, 9 Uger og 3 Dage gi.
5. d. Christen Hansen Pallesen Erreboe, dbt. 27. Maj 1666 i
Ærøskøbing, Købmand (Borgerskab 7. Juli 1702) i Faaborg,
vilde i Februar 1711 gaa over Isen fra Lindskov i Fyen til
Ærø, men druknede mellem Birkholm og Egholm, begr. 26.
April i Ærøskøbing Kirke; g. 27. Nov. 1689 smst. m. Anne
Hansdatter, dbt. 6. Sept. 1668 smst., f 9. Nov. 1747 i Faa¬
borg, begr. 14. s. M. i Kirken (D. af Hans Jacobsen, f. ca. 1642,
begr. 24. Maj 1716 i Ærøskøbing, og Anna . . . . , f. ca. 1626,
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begr. 9. Juli 1723 i Ærøskøbing). Børn: Tredie Slægtled, Nr.
9-14.
6. e. Birte (Birgitte) Hansdatter, dbt. 19. Juni 1668 i Ærøskø¬
bing, begr. 13. Febr. 1684 i Kirken smst., 15 Aar og 33 Uger gi.
7. f. Peder Hansen Pallesen, dbt. 9. Okt. 1670 i Ærøskøbing, begr.
10. Jan. 1736 i Kirken smst.; g. 22. Sept. 1709 smst. m. Anna
Rasmusdatter.
8. g. Dorthe Hansdatter, dbt. 26. April 1674 i Ærøskøbing.
Tredie Slægtled
Købmand Christen Hansen Pallesen Erreboe's Børn med Anne
Hansdatter (se Nr. 5):
9. a. Hans (Christian) Christensen Erreboe, dbt. 28. Maj 1693 i
Ærøskøbing, Købmand (Borgerskab 30. Nov. 1716) i Faaborg,
f 2. Maj 1735 smst., begr. 9. s. M. i Kirken; g. m. Anna Ca¬
tharina Hvalsøe, f. 26. Juni 1702 i Sandager, f 30. Aug. 1752
i Faaborg, begr. 2. Sept. i Kirken (D. af Sognepræst til Sand¬
ager og Holevad Hans Jacobsen Hvalsøe, f. 11. Febr. 1656 i
Skov-Hastrup, Særløse Sogn, begr. 6. Maj 1712 i Sandager;
g. 6. Dec. 1685 m. Berte Jensdatter Phil, f. i Holevad Østerby,
t 16. Juli 1731 i Sandager). Børn: Fjerde Slægtled I, Nr. 15-16.
10. b. Hans Jacob Christensen Erreboe, dbt. 24. Juni 1695 i Ærøs¬
købing, Købmand (Borgerskab 19. Febr. 1733) i Faaborg,
f 20. April 1742 smst., begr. 5. Maj i Kirken; g. m. Barbara
Maria Hansdatter Lund, dbkf. 11. Dec. 1714 i Faaborg, begr.
17. Febr. 1758 i Jordløse (D. af Købmand (Borgerskab 6. Maj
1715) Hans Lauridsen Lund, f. paa Nielstrup, f 5. Marts 1734
i Faaborg, begr. 11. s. M. i Kirken; g. 5. Marts 1714 (i Huset)
smst. m. Anna Maria Justdatter, dbt. 16. Sept. 1684 smst.,
tg. Juni 1748 smst., begr. 12. s. M. i Kirken, g. 2° 21. Nov.
1735 (i Huset, Bryllupsdigt af F.H.) smst. m. Købmand (Bor¬
gerskab 2. Jan. 1736) Jens Larsen (Grønbech), f. i Grønbæk
Sogn, Lysgaard Herred, f 12. Juni 1752 i Faaborg, begr. 15.
s. M. i Kirken, g. 2° 7. Aug. 1748 i Vester-Aaby m. Margrethe
Lange, f. 1706 paa Sorø Ladegaard, dbt. 24. Dec., f 29. Maj
1770 paa Flintholm, begr. 1. Juni i Hundstrup (S. t. Justitsraad
Jens Lange til Rødkilde), g. i° m. Selvejer og Smed i Vester-
Aaby Hans Hansen Faber, f. ca. 1676, "f 10. Maj 1747 i Vester-
Aaby, begr. 18. s. M.) (g. 2° 21. Maj 1743 i Faaborg m. Sogne-
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præst til Jordløse og Haastrup Laurits Lillelund, f. 1710 i Skar-
rild, f 23. Sept. 1773 i Laurits Lindegaards Hus i Faaborg,
begr. 25. s. M. i Kirken smst.; g. 2° 9. Febr. 1762 i Jordløse m.
Johanne Naamansdatter Faber, f. 17. Jan 1732 i Faaborg, dbt.
20. s. M., kom 1781 til Christiansfeld, blev optaget i Brødre¬
menigheden, her døde hun 24. Aug. 1816 (D. af Købmand
(Borgerskab 22. Sept. 1723) Naaman Henriksen Faber, f. i Ve-
ster-Aaby, f 19. Nov. 1736 i Faaborg, begr. 26. s. M. i Kirken;
g. 21. Aug. 1726 smst. m. Anne Marie Jørgensdatter Mahl, f.
ca. 1707, I 26. Juni 1778 i Faaborg, begr. 30. s. M. i Kirken,
g. 20 7. Marts 1754 smst. m. Skipper (Borgerskab 18. Jan. 1745),
Købmand (Borgerskab 7. Aug. 1754, opsagt 24. Okt. 1781) og
Brandinspektør Laurits Hansen Lindegaard, f. 31. Marts 1724
smst., dbt. 4. April, f 27. marts 1797 smst., begr. 31. s. M.);
g. i° 24. Febr. 1757 (i Huset) smst. m. Skipper (Borgerskab
25. April 1748) og Købmand (Borgerskab 23. Dec. 1754) An¬
dreas Nielsen Graae, f. 2. Febr. 1723 smst., dbt. 7. s. M., f 12.
Marts 1757 smst., begr. 18. s. M. i Kirken)). Ingen Børn.
11. c. Anna Christensdatter Erreboe, dbt. 27. Aug. 1697 i Ærøs¬
købing (ikke som i P.T. 14-1-36 anført 2. Juni 1698), f 27. Aug.
1728 i Faaborg, begr. 31. s. M. i Kirken; g. 6. Juli 1723 smst.
m. Købmand (Borgerskab 16. Sept. 1723) smst., senere Skriver¬
karl i et Kontor paa Holmen Jens Hansen Hvalsøe, f. 6. Maj
1694 i Sandager, begr. 15. Aug. 1747 i København (V. Frue)
(Broder til ovennævnte Anna Catharina Hvalsøe) (g. 2° m.
Mette Marie Werchmester, f. 26. Febr. 1710, dbkf. 20. Marts
i Vejlby, Vends Herred, begr. 28. Juli 1747 i København
(Holmens)).
12. d. Christen Christensen Erreboe, dbt. 11. April 1699 i Ærøs¬
købing, Købmand (Borgerskab 26. Febr. 1725) i Faaborg, stif¬
tede ved Fundats af 11. Dec. 1768 sammen med sin Hustru et
Legat med 800 Rdl., af hvis Renter '/2 tilfalder Faaborg Hospi¬
tal, Ij2 uddeles til 8 Trængende, f 8. August 1776 i Købmand
Christian Voigts Gaard smst., begr. 10. s. M. i Kirken; g. 30.
Sept. 1730 i Ærøskøbing m. Sophia Pedersdatter Gebert,
dbt. 2. Aug. 1711 smst., f 22. Febr. 1772 i Faaborg, begr. 1.
Marts i Kirken (D. af Købmand (Borgerskab i.Juli 1709) og
Kirkeværge Peder Gömmesen Gebert, dbt. 1. Marts 1671 i
Ærøskøbing, druknede 6. Jan. 1712, begr. 12. s. M. i Ærøs¬
købing; g. 14. Dec. 1698 smst. m. Riborg Albertsdatter Sølle,
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dbt. 7. Jan. 1683 smst., f 17. Jan. 1739 smst., begr. 22. s. M.;
g. 2° 27. Juli 1713 smst. m. Købmand (Borgerskab 16. Okt.
1713), Raadmand smst. Simon Johansen Groth, f før 1763,
g. 20 5. Maj 1744 i Ærøskøbing m. Margrethe Sophie Hans¬
datter Hjort, dbt. 9. Jan. 1693 i Stenstrup, begr. 14. Juni 1763
i Ærøskøbing, g. i° 4. Juli 1713 i Stenstrup Præstegaard (iflg.
Bryllupsdigt, Kbg. defekt) m. Sognepræst til Ærøskøbing Ditlev
Mogensen Lucoppidan, f. 1685 i Øster-Skerninge, f 30. Jan.
1743 i Ærøskøbing, begr. 6. Febr.). Børn: Fjerde Slægtled II,
Nr. 17-29.
13. e. Jens Christensen Erreboe, f. 31. Dec. 1702 i Faaborg, dbt.
3. Jan. 1703, f 27. Juni 1705 smst., begr. i.Juli.
14. f. Marie Elisabeth Christensdatter Erreboe, f. 20. Juni 1710




Købmand Hans (Christian) Christensen Erreboe's Børn med Anna
Catharina Hvalsøe (se Nr. 9):
15. a. Birgitte (Ful) Erreboe, f. 9. Juli 1723 i Faaborg, dbt. 12.
s. M., f 8. Juli 1803 i Assens; g. 25. Juni 1744 (i Huset) i Faa¬
borg m. Købmand (Borgerskab 6. Juli 1744, opsagt 1. April
1758) smst., senere Købmand (Borgerskab 9. Maj 1758) i As¬
sens Jacob Bierfreund, dbkf. 15. Febr. 1722 i Kerteminde,
f 8. April 1773 i Assens, begr. 13. s. M. i Kirken smst. i den
Del, der kaldtes „Holevad" (jfr. Lauritz Maaløe: Assens gen¬
nem 700 Aar, S. 280) (S. af Tobakspinder og Købmand Nicolai
Jacobsen Bierfreund, f. ca. 1688, begr. 9. Nov. 1736 i Kerte¬
minde Kirke; g. 2. Maj 1721 smst. m. Susanne Hermansdatter
Broch, dbt. 25. Okt. 1701 smst., f 2. Juni 1771 i Faaborg, begr.
6. s. M. i Kirken, g. 20 1. Juni 1745 smst. m. Købmand (Borger¬
skab 10. Okt. 1725), senere Vejer og Maaler Conrad Hansen
Piil, f. paa Pilegaard, Klemensker Sogn (Kbg. mangler), f 20.
Maj 1748 i Faaborg, begr. 25. s. M. i Kirken, g. 1° m. Mette
Christensdatter Achthon, f. i Ørsted, Ramsø Herred, f 27.Jan.
1742 i Faaborg, begr. 3. Febr. i Kirken).
16. b. Hans Erreboe, f. 2. Marts 1725 i Faaborg, dbt. 5. s. M., f 31.
Okt. s. A. smst., begr. 3. Nov. i Kirken.
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Købmand Christen Christensen Erreboe's Børn med Sophia
Pedersdatter Gebert (se Nr. 12):
17. a. Christiana Erreboe, f. 27. Juni 1732 i Faaborg, dbt. 29. s. M.,
f 14. Sept. 1747 smst., begr. 18. s. M. i Kirken.
18. b. Riborg Sophia Erreboe, f. 22. Okt. 1733 i Faaborg, dbt. 25.
s. M., f 15. Juli 1775 i Svendborg, begr. 22. s. M. i Kloster¬
kirken (St. Nic. Kbg.); g. i° 10. Sept. 1750 (i Huset) i Faaborg
m. Fuldmægtig hos Etatsraad Frederik Jensen Hein paa Stens¬
gaard, senere Forvalter paa Hvedholm Søren Læssøe, dbt.
4. Sept. 1712 i Faaborg, f 5. Dec. 1765 smst., begr. 12. s. M. i
Kirken (S. af Handelsmand (Borgerskab 14. Febr. 1709), Pro¬
kurator (Borgerskab 2. Dec. 1732) og Kirkeværge, Foged i Hol-
stenshus Birk Hans Sørensen Læssøe, begr. 22. Juni 1736 i Faa¬
borg; g. 9. Okt. 1710 smst. m. Anne Henriksdatter Hein); 20
22. Okt. 1767 (i Huset) i Faaborg m. Herredsfoged i Sunds-
Gudme Herreder og Postmester i Svendborg, Justitsraad Adrian
Bekker, f. 18. Dec. 1719 i København, dbt. 20. s. M. (St.Nic.),
I 22. Jan. 1803 i Svendborg, begr. 27. s. M. i Klosterkirken (St.
Nic. Kbg.) (S. af Skriver, senere Brændehandler og Købmand
(Borgerskab 22. Juli 1720) Tønnes Pedersen Bekker, f. i Hol¬
lænderbyen, dbt. 11. Dec. 1687 (iflg. Ehrencron-Miiller: For-
fatterlexikon, Bind IX, S. 274), f 13. Marts 1740 i København,
begr. 19. s. M. (St. Nic.), og Anna Christine Sørensdatter Svane,
f. ca. 1682, begr. 27. Jan. 1772 i Klosterkirken i Svendborg (St.
Nic. Kbg.) (g. 1° 31. Jan. 1748 i Odense (St. Knud) m. Lykke
Kirstine Borring, dbt. 22. Nov. 1729 smst. (St. Knud), f 24.
Febr. 1761 i Svendborg, begr. 10. Marts i Klosterkirken (St.
Nic. Kbg.), 30 14. Marts 1777 smst. (V. Frue) m. Christine
Flindt, f. 17. Jan. 1749 i Kerteminde, dbt. 23. s. M., | 11. Juni
1844 paa Lundbæk, Bislev Sogn, hos sin Dattersøn Lensbaron
Niels Juel af Rysensteen).
19. c. Peter Gommesen Erreboe, f. 17. Juni 1735 i Faaborg, dbt. 19.
s. M., f 17. Nov. s. A. smst., begr. 21. s. M. i Kirken.
20. d. Simon Groth Erreboe, f. 8. Sept. 1736 i Faaborg, dbt. 9. s. M.,
f 26. Febr. 1749 smst., begr. 4. Marts.
21. e. Christen Hansen Erreboe, f. 2. Nov. 1737 i Faaborg, dbkf.
11. s. M., Købmand (Borgerskab 17. Maj 1760, opsagt 16. Juli
1766), f 22. April 1769 smst., begr. 28. s. M. i Kirken; g. 8. Sept.
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1766 (formentlig i Lindelse, Kbg. mangler Vielser 1765-89) m.
Riborg Margrethe Kirstine Møller, dbt. 22. Juli 1739 i
Rudkøbing, f 20. Dec. 1819 i Faaborg (D. af Købmand (Bor¬
gerskab 15. Jan. 1737) Peder Pedersen Møller, dbt. 7. Febr.
1712 i Rudkøbing, skilt før 1747 (se Vilhelm Liitken: Bidrag til
Langelands Historie, S. 306), f før 1755; g. (formentlig i Lin¬
delse, Kbg. defekt 1736-37) m. Elisabeth Sophie Gjødesdatter
Nielsen, f. 10. April 1716 i Lindelse, dbkf. 27. Maj, f 7. April
1793 smst., begr. 12. s. M., g. 2° 19. Nov. 1755 smst. m. Sogne¬
præst til Lindelse Laurits Christopher Jacobsen Ursin, dbt.
20. Marts 1717 i København (V. Frue), f 5. Okt. 1794 i Lin¬
delse, begr. 13. s. M.) (g. 2° 3. Aug. 1774 i Faaborg m. Forval¬
ter paa Hvedholm, senere Købmand (Borgerskab 1. Marts 1775)
i Faaborg Christian Voigt, f. 26. Juli 1744 i Odense, dbt. 31.
s. M. (St. Hans Garn.), f 10. Febr. 1805 i Faaborg, begr. 15.
s. M. i Kirken). Søn: Femte Slægtled I, Nr. 30.
22. f. Anna Maria Elisabeth Erreboe, f. 1. Febr. 1740 i Faaborg,
dbt. 6. s. M., stiftede ved Testamente af 14. Aug. 1797 et Legat
med 100 Rdl., hvis Renter af Stiftamtmanden paa Forslag af
Sognepræsten ved St. Knuds Kirke i Odense tildeles en fattig
Enke, f 4. Maj 1820 i Odense (St. Knud); g. 1° 15. Nov. 1758
i Faaborg m. Sognepræst til Haarslev, Skovby Herred, Søren
Henrichsen, f. 3. Marts 1727 paa Margaard, dbkf. 20. s. M. i
Vigerslev, f 18. Juli 1778, begr. 23. s. M. i Haarslev Kirke (S.
af Forvalter paa Gyldensteen Niels Henrichsen, f. ca. 1688,
f 29. April 1764 paa Gyldensteen, begr. 7. Maj i Nørre-Sand-
ager Kirke, og Constantia (Constance) Bolt, dbt. 13. April 1685
i Odense (St. Knud), begr. 14. Juli 1734 i Nørre-Sandager
Kirke); 2° 22. Okt. 1783 i Odense (St. Hans) m. Købmand,
Postmester og Raadmand Matthias Kurrelbaum, dbt. 22.
Maj 1733 smst. (St. Knud), f 22. Juni 1793 smst., begr. 29.
s. M. i St. Knuds Kirke (S. af Købmand Johan Frederik Kur¬
relbaum, begr. 30. Dec. 1756 i St. Knuds Kirke smst.; g. 11.
April 1729 (i Huset) smst. (St. Knud) m. Alhed Marie Eilskov,
f. 21. Aug. 1709 smst., dbt. 24. s. M. (St. Knud), f 24. Nov.
1798 smst., begr. 30. s. M. i St. Knuds Kirke) (g. i° 7. Nov.
1759 smst. (V. Frue) m. Anna Cathrine Brorson, dbt. 21. Dec.
1714 i Assens, begr. 31. Jan. 1783 i St. Knuds Kirke i Odense).
23. g. Salome Erreboe, f. 18. April 1741 i Faaborg, dbt. 23. s. M.,
I 2. Dec. s. A. smst., begr. 7. s. M. i Kirken.
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24. h. Peter Gommesen Erreboe, f. 29. Nov. 1742 i Faaborg, dbt.
3. Dec., 1766 Forpagter paa Einsidelsborg, 1770 Forpagter paa
Glorup, 1773-82 Ejer af Østergaard, Fjellerup Sogn, 23. Febr.
1780 Kancelliraad (VII. 1), 1781-93 Ejer af Kattrup, Sæby
Sogn, 1793-1806 Ejer af Havhus, Jelling Sogn, f 14. Marts
1819 paa Ringsted Postgaard hos Svigersønnen Svend Forsberg;
g. 7. Nov. 1766 i Sandholts-Lyndelse m. Marie Kallager, f.
ca. 1742, f 9- Febr. 1805 paa Havhus, begr. 19. s. M. i Jelling
(D. af Kancelliassessor Johan Kallager til Juulskov, f. 15. Nov.
I7°5> t 5- MaJ !755 paa Juulskov, Kullerup Sogn; g. 1735 m.
Dorothea Ecklef, dbt. 27. Dec. 1700 i Nyborg, f 1. Sept. 1778
smst., begr. 10. s. M. i Kullerup Kirke) (g. 1° 21. Maj 1762 i
Flødstrup m. Forpagter paa Holckenhavn, senere paa Sandholt
og Sollerup Iver Malthesen Frydendahl, f 8. Dec. 1764 paa
Sandholt, begr. 14. s. M. i Sandholts-Lyndelse). Børn: Femte
Slægtled II, Nr. 31-35.
25. i. Hans Christian Erreboe, f. 30. Aug. 1744 i Faaborg, dbt.
4. Sept., Købmand og Farver (Borgerskab 16. Juli 1773) i
Maribo, f 7. Jan. 1808 smst., begr. 11. s. M.; g. 18. Dec. 1772
(i Huset) smst. m. Abigael Maria Jensen, dbt. 18. Febr. 1745
smst., t 8. Juni 1833 smst. (D. af Købmand og Fattigforstander
Peder Jensen, f. ca. 1702 i Nørre-Herred, Lolland, begr. 30.
Dec. 1777 i Maribo, og Anna Marie Reimer, dbt. 22. Nov. 1722
smst., begr. 12. Marts 1792 smst.; Peder Jensen var Broder til
Købmand Niels Jensen, f. ca. 1701 i Nørre-Herred, Lolland,
begr. 1. Juli 1771 i Nykøbing F., et Brev fra denne har følgende
Udskrift: A Monsieur Mons. Peder Jensen, macant (sic) tres
renomé a Maribo) (g. i° 12. Sept. 1764 (i Huset) i Maribo m.
Købmand (Borgerskab 30. Jan. 1749) og Farver (Borgerskab
1. April s. A.) smst. Jens Christian Feilberg, dbt. 14. Sept. 1725
i Aarhus, f 6. Juni 1772 iMaribo, begr. 12. s. M.). Børn: Femte
Slægtled III, Nr. 36-40.
26. j. Sophia Erreboe, f. 15. Marts 1746 i Faaborg, dbt. 16. s. M.,
f 16. Sept. 1784 smst., begr. 20. s. M. i Kirken; g. 13. Nov.
1766 (i Huset) smst. m. Distriktskirurg og Postmester smst.
Christian Hempel, f. 27. Juli 1738 smst., dbt. 30. s. M., f 5.
Sept. 1809 smst., begr. 9. s. M. (S. af Stadskirurg og Postmester
Simon Hempel, f. 12. Febr. 1699 i Gingen a. d. Fils, Wiirttem-
berg, f 6. Sept. 1765 i Faaborg, begr. 9. s. M. i Kirken; g.
(trol. 15. Aug. i Faaborg) 9. Okt. 1726 (i hendes Stedfaders
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Gaard i Blangstrup) i Turup Sogn m. Anna Magdalene Ja-
cobsdatter Pilegaard, f. 2. Maj 1702, f 21. April 1777 i Faaborg,
begr. 27. s. M. i Kirken (D. af Jacob Pilegaard og Ellen Ras¬
musdatter, f. ca. 1677, begr. 6. Maj 1751 i Turup, g. 2° (trol.
15. Aug. i Faaborg) 24. Nov. 1704 i Turup m. Gaardmand
Niels Andersen (Bang), f. ca. 1678, begr. 7. April 1751 i Turup)
(g. 2° 8. Febr. 1786 i Faaborg m. Ulrikka Augusta Ploug, f.
1. Aug. 1766 smst., dbt. 3. s. M., f 7. Maj 1841 smst., g. 2°
13. Nov. 1816 smst. m. Landvæsenskommissær, Kancelliraad
Nicolaus (Nicolai Johan) Kanneworff, dbt. 2. Dec. 1757 i Hol¬
stebro, f 30. Sept. 1833 i Faaborg).
27. k. Margaretha Sophia Erreboe, f. 24. Juni 1747 i Faaborg, dbt.
30. s. M., f 6. Okt. 1781 smst., begr. 11. s. M. i Kirken; g.
15. Nov. 1764 smst. m. Sognepræst til Faaborg og Diernisse
Henrik Rudolph Kanneworff, f. 5. Juli 1729 i Odense (St.
Hans), f 31- Aug. 1787 i Faaborg, begr. 5. Sept. i Kirken (S. af
Klokker og Kateket Nicolai Kanneworff, f. ca. 1686, f 17. Dec.
1731 i Odense, begr. 21. s. M. i St. Hans Kirke, og Sophie
Amalie Weghorst, dbt. 17. Juli 1691 i Kerteminde, f 9. Febr.
1748 i Odense, begr. 8. (sic) s. M. i St. Hans Kirke) (g. 2°
25. Febr. 1784 (i Huset) i Faaborg m. Hilleborg Marie Berth
(Berdt), f. ca. 1752, f 26. April 1789 i Faaborg, begr. 1. Maj i
Kirken, g. 2° 4. Juni 1788 (i Huset) smst. m. Sognepræst til
Skydebjerg og Orte Johannes (Hans Adolph) Agerbech, f.
21. Nov. 1754 i Snesere, dbkf. 11. Dec., f 6. Sept. 1799 i Skyde¬
bjerg, begr. 13. s. M., g. 20 8. Okt. 1790 i Øster-Hæsinge Præste-
gaard m. Helene Berthe Marie Bachmann, dbt. 8. Dec. 1773 i
Øster-Hæsinge, j 24. Febr. 1805 i Assens, begr. 1. Marts, g.
2° 26. Juli 1801 i Øster-Hæsinge Præstegaard (Assens Kbg.) m.
Distriktskirurg, Justitsraad Peter Joachim Baumann, f. 7. Juni
1766 i Oldenburg, Holsten, f 29. Juli 1847 i Assens, g. 2° 1. Dec.
1810 i Fjellerup Præstegaard m. Margrethe Elisabeth Svendsen,
f. 26.-27. Juni 1789 smst., dbkf. 7. Juli i Fjelsted, f 19. Nov.
1872 paa Frederiksberg).
28.I. Simon Groth Erreboe, f. 26. Maj 1749 i Faaborg, dbt. 30.
s. M., 10. Maj 1771 exam. jur. (ej ubekv., maadeligt), Kon-
sumtionsforpagter og Købmand i Kerteminde, Firma Erreboe
og Kastrup (Kompagnon var Otto Kastrup, dbt. 12. Jan. 1747
i Nyborg, ved „Forskrivelse" af 8. Okt. 1774, konf. 28. s. M.,
disponerede han, der i 2 Aar og nogle Dage havde været i Han-
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delsinteressentskab med S. G. Erreboe, p. Gr. af Sygdom over
sine Efterladenskaber, ubetydeligt Løsøre og Part i Forretnin¬
gen, begr. 17. Okt. s. A. i Kerteminde Kirke), købte 1781 Øster¬
gaard, Fjellerup Sogn, af Broderen Peter Gömmesen Erreboe,
begr. 3. Juni 1783 i Fjellerup; g. n.Nov. 1775 i Svendborg
(St. Nic.) m. Elisabeth Thorbjørnsen, dbt. 1. Jan. 1757 smst.
(St. Nic.), solgte 1811 Vedø og 1822 Gaarden Elisedal, Nebs-
ager Sogn, som hun selv havde samlet, f 25. April 1826 i Serup
Præstegaard hos sin Datter af 2. Ægteskab, Christine (Cathrine)
Christensen, g. m. Konsistorialraad Anton Frederik Christian
Lauritsen (D. af Købmand (Borgerskab 13. Jan. 1745) Hans
Thorbjørnsen, dbt. 15. Jan. 1723 i Svendborg (V. Frue), begr.
15. Jan. 1777 i St. Nicolai Kirke smst.; g. 1. Sept. 1744 (i Hu¬
set) smst. (V. Frue) m. Anne Cathrine August, f. 1728, begr.
2. Aug. 1782 i St. Nicolai Kirke i Svendborg) (g. 20 9. Jan. 1784
i Fjellerup m. Rasmus Christensen til Østergaard (1784-95) og
Vedø (1795-t)) f- ca. 1742, f 3. Jan. 1803 paa Vedø, begr. 12.
s. M. i Koed). Børn: Femte Slægtled IV, Nr. 41-45.
29. m. Christen Erreboe, f. 4. Jan. 1753 i Faaborg, dbt. 10. s. M.,
1771 Student fra Odense, købte 28. Sept. 1778 Nellerodgaard
af Svogeren Sognepræst Søren Henrichsens Dødsbo, f s. A. i




Købmand Christen Hansen Erreboe's Søn med RiborgMargrethe
Kirstine Møller (se Nr. 21):
30. a. Christen Hansen Erreboe, f. 12. Marts 1769 i Faaborg, dbkf.
17. s. M., 1786 Student fra Odense, 1791 Forvalter paa Kat¬
trup, Sæby Sogn, 1799 Forpagter paa Tersløsegaard, Tersløse
Sogn, 1803 paa Trudsholm, Sonnerup Sogn, 1813 Forvalter paa
Hellestrup, Kirke-Flinterup Sogn, opholdt sig 1819 i Køben¬
havn, var 1840 Fattigvæsenskasserer i Faaborg, f 19. Juli 1843
smst.; g. 4. Nov. 1791 paa Kattrup, Sæby Sogn, m. sin Kusine
Ficke (Sophie) Amalie Erreboe (se Nr. 33), f. 1773 paa
Glorup, dbkf. 16. April i Svindinge, f 7. Nov. 1813 paa Helle¬
strup, begr. 12. s. M. i Kirke-Flinterup. Børn: Sjette Slægtled,
Nr. 46-54.
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II.
Proprietær, Kancelliraad Peter Gömmesen Erreboe's Børn med
Marie Kallager (se Nr. 24):
31. a. Sophie Magdalene Erreboe, f. 1767 paa Einsidelsborg, dbt.
11. Nov. i Kørup, f 29. Nov. 1845 i Nykøbing S.; g. i° 27. April
1795 i Krummerup Præstegaard m. tidligere Styrmand i Kina¬
farten, Forpagter paa Krabbesholm Jens Otto Bagger, f.
12. Aug. 1765 i Skamstrup Præstegaard, dbt. 19. s. M., f 2.Maj
1805 paa Krabbesholm, begr. 9. s. M. i Gershøj (S. af Sogne¬
præst Jacob Jacobsen Bagger, f. 13. Juni 1718 i Hvirring, begr.
18. Maj 1789 i Kundby; g. 30. Juni 1751 (formentlig i Gislinge,
Kbg. mangler) m. Vibeke Clausdatter Buch, f. ca. 1729 (for¬
mentlig paa Bjergbygaard, Stifts-Bjergby Kbg. mangler), f 25.
Dec. 1804 i Holbæk, begr. 3. Jan. 1805); 2° 9. Maj 1807 (i eget
Hus paa den hollandske Mølle „Ottosminde") i Helsingør
(St. Olai) m. Kaptajn i Kina- og Ostindiefarten Hans Henrik
Mandix (Mantix), f. 1758 i Veddinge, dbt. 1. Febr. i Faare-
vejle, f 27. Juli 1807 i Helsingør, begr. 30. s. M. (St. Olai) (S.
af Byfoged i Nykøbing S., exam. jur. Bertel Hansen Mantix, f.
26. Dec. 1714, begr. 13. Juni 1785 i Faarevejle, og Kirstine
Wohnsen, f. ca. 1724, begr. 22. April 1787 i Faarevejle) (g. i°
m. Anna Birgithe Grundtvig, hjdbt. 18. Jan. 1766, dbkf. 22.
s. M. i Vallekilde, begr. 9. April 1800 i Hillerød); 30 15. Aug.
1808 (i Huset) i Helsingør (St. Olai) m. Fuldmægtig, senere
(i 1819) Gæstgiver i Ringsted, 1819-23 Forpagter paa Ødemark,
Bromme Sogn, 1823 Avlingsbestyrer paa Valsølillegaard, Svend
Forsberg, f. ca. 1768, f 3. April 1828 som Indsidder hos Møller
Schiøler i Halseby, begr. 8. s. M. i Taarnborg.
32. b. Iver Malthe Erreboe, f. 1769 paa Einsidelsborg, dbt. 1. Maj
i Kørup, begr. 8. Sept. s. A. smst.
33. c. Ficke (Sophie) Amalie Erreboe, f. 1773 paa Glorup, dbkf.
16. April i Svindinge, f 7. Nov. 1813 paa Hellestrup, begr. 12.
s. M. i Kirke-Flinterup; g. 4. Nov. 1791 paa Kattrup, Sæby
Sogn, m. sin Fætter Christen Hansen Erreboe (se Nr. 30), f.
12. Marts 1769 i Faaborg, dbkf. 17. s. M., | 19. Juli 1843 smst.
34. d. Eleonora Christine Erreboe, f. 1775 paa Østergaard, dbkf.
13. Febr. i Fjellerup, f 1786 paa Kattrup, begr. 8. Maj i Sæby.
35. e. Ida Mathilde Erreboe, f. 1784 paa Kattrup, dbkf. 9. Juni i
Sæby, 1811-14 Husbestyrerinde hos Justitsraad Christian Ditlev
Lunn paa Knabstrup, opholdt sig 1819 i København og var
da ugift.
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III.
Købmand og Farver Hans Christian Erreboe's Børn med Abigael
Maria Jensen (se Nr. 25):
36. a. Jens Christian Feilberg Erreboe, dbkf. 10. Dec. 1773 i Ma¬
ribo, konf. 1789 smst., nævnes ikke paa Skiftet efter Moderen
1833.
37. b. Sophie Erreboe, f. 17. Dec. 1774 i Maribo, dbkf. 1. Febr. 1775,
begr. 30. Maj s. A. smst.
38. c. Christen Erreboe, f. 8. Jan. 1776 i Maribo, dbkf. 16. Febr.,
nævnes ikke paa Folketællingslisterne for Maribo 1787 og 1801,
er antagelig | som lille.
39. d. Sophie Erreboe, f. 3. Febr. 1777 i Maribo, dbkf. 17. Marts,
f 8. April 1853 smst.; g. 25. Juli 1798 (i hendes Forældres Gaard)
smst. m. Apoteker Henrik Nicolaus Hoffmann, f. 8. April
1769 smst., dbkf. 14. s. M., f 3. Marts 1813 i Nykobing F., begr.
8. s. M. (S. af Apoteker Johan Christoffer Hoffmann, dbt. 15.
Nov. 1730 i Maribo, f 22. Juli 1802 smst., begr. 28. s. M.; g.
12. Nov. 1766 smst. m. Vibeke Christine Sølling, dbt. 28. Okt.
1746 smst., f 10. Marts 1795 smst., begr. 18. s. M. i Kirken).
40. e. Johan Henrik Bernhardt Erreboe, f. 22. Marts 1779 i Ma¬
ribo, dbkf. 28. April, f 25. Aug. 1809 paa Frederiks Hospital i
København, begr. 29. s. M. (Trin.), ugift.
IV.
Proprietær, exam. jur. Simon Groth Erreboe's Børn med Elisabeth
Thorbjørnsen (se Nr. 28):
41. a. Sophie (Elisabeth) Erreboe, hjdbt. 5. Febr. 1777 i Kerte¬
minde, dbkf. 7. s. M., opholdt sig 1807 paa Vedø, "f før 1826,
ugift.
42. b. Johanne Georgine Erreboe, dbt. 28. Jan. 1778 i Kerteminde,
f 1787 paa Østergaard, begr. 19. Febr. i Fjellerup.
43. c. Christiane Erreboe, dbt. 19. Febr. 1779 i Kerteminde, f 1786
paa Østergaard, begr. 21. Aug. i Fjellerup.
44. d. Eleonora Marie Erreboe, f. 19. Maj 1780 i Kerteminde, dbt.
25. s. M., "f 7. Okt. 1848 i Grenaa; g. 12. Okt. 1809 paa Vedø
m. Sognedegn til Rimsø Michel Lange, f. i Juni 1762, f 25.
Juli 1825 ' Rimsø (g. 1° 25. Okt. 1796 i Gerrild m. Ane Cathrine
Looft, f. ca. 1769, f 13. Maj 1809 i Rimsø, begr. 18. s. M.).
45. e. Elisabeth Margrethe Erreboe, f. 1782 paa Østergaard, dbkf.
12. Febr. i Fjellerup, f 28. Nov. 1827 i København (V. Frue);
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g. i° m. N. N. Grappengieser (iflg. Koed Kbg. begravedes
14. Dec. 1808 Madame Grappengiesers Datter Emilie fra Vedø
3/4 Aar gi.); 20 30. April 1813 (i Huset) i København (Trin.) m.
Prokurator, Landeværnskaptajn Erik Christian Muller til
Mollerup m. m., dbt. 28. Febr. 1772 i Aarhus (Doms.), f 10.
Febr. 1827 under et Ophold i Viborg (Doms.), begr. 21. s. M.
i Feldballe, separ. 14. Jan. 1820, skilt 17. Nov. 1826 (se Fra
Randers Amt XVII, S. 78 ff) (S. af Viceborgmester og virkelig
Raadmand Rasmus Eriksen Muller, f. ca. 1720, f 12. Juli 1774
i Aarhus, og Frederikke Margrethe Sommerfeldt, f. ca. 1729,
f 2. Dec. 1799 i Viborg) (g. i° 16. Dec. 1802 i Feldballe m.
Bendine Steenild, f. 1785 paa Klarupgaard, dbkf. 5. Juni i Kla¬
rup, f 27. Sept. 1815 paa Julianeholm, begr. 6. Okt. i Vivild,
skilt, g. 2° m. Proprietær JensWorre til Julianeholm, f. ca. 1792
i Viborg (ikke i Kbg.), f 12. Okt. 1856 som Fattiglem i Randers
Hospital).
Sjette Slægtled
Forpagter Christen Hansen Erreboe's Børn med Ficke (Sophie)
Amalie Erreboe (se Nr. 30):
46. a. Petrine (Thrine) Maria Kirstine Erreboe, f. 20. Jan. 1792
paa Kattrup, dbkf. 5. Marts i Sæby, var i 1845 hos Pastor Roh-
mann i Rønninge (se Fynske Aarbøger VIII, S. 108), f 28. Juni
1857 i Faaborg, ugift.
47. b. Christine Sophie Erreboe, f. 26. Dec. 1792 paa Kattrup, dbkf.
22. Febr. 1793 i Sæby, antagelig f som lille, da hun ikke findes
paa Folketællingslisten 1801 sammen med Forældrene paa Ters-
løsegaard.
48. c. Christian Voigt Erreboe, f. 6. Juni 1795, levede 1801, men
nævnes ikke paa Skiftet efter Moderen 1813.
49. d. Margrethe Elisabeth Erreboe, f. 23. April 1799 paa Ters-
løsegaard, dbkf. 27. Juni i Tersløse, f 25. Aug. 1814 i Faaborg.
50. e. Christen Hansen Erreboe, f. 29. Marts 1800 paa Tersløse-
gaard, dbkf. 6. Juni i Tersløse, 1822 Seminarist fra Brahetrolle¬
borg, 2. Kar., Lærer i Faaborg, f 4. Dec. 1882 smst., ugift, var
Huslærer 1843-53 hos Proprietær Jørgen Chr. Godt paa Højris,
Ikast Sogn, 1853-56 hos Proprietær Andreas Kock påå Jerlev-
gaard, hvorfra han kom til Kalbygaard, Laasby Sogn.
51. f. Carl Ludvig Erreboe, f. 17. Okt. 1803 paa Trudsholm, dbkf.
6. Jan. 1804 i Sonnerup, f 20. Maj 1806 paa Trudsholm, begr.
26. s. M. i Sonnerup.
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52. g. Sophia Amalia Erreboe, f. 25. Okt. 1805 paa Trudsholm, dbkf.
3. Jan. 1806 i Sonnerup, Tvilling, nævnes ikke paa Skiftet efter
Moderen 1813.
53. h. Riborg Kirstine Erreboe, f. 25. Okt. 1805 paa Trudsholm,
dbkf. 3. Jan. 1806 i Sonnerup, (se Fynske Aarbøger VII, S. 182),
Tvilling, f 8. Okt. 1873 i Faaborg, ugift.
54. i. Johan Lauritz Erreboe, f. 5. Juli 1807 paa Trudsholm, dbkf.
23. Okt. i Sonnerup, 1827 Student fra Odense, Foraar 1833 kir.
Examen, I, Efteraar s. A. med. Examen, h., praktiserede fra
1836 i Faaborg, 1861-73 Medlem af Byraadet, Repræsentant i
Faaborg Spare- og Laanekasse, i Anledning af hans 50 Aars
Jubilæum overraktes ham 5. Juli 1886 et Beløb paa 1.276 Kr.
indsamlet blandt Byens og Omegnens Beboere, idet det over¬
lodes ham at træffe nærmere Bestemmelse angaaende dets An¬
vendelse og ved Fundats af 20. Aug. s. A. stiftedes et Legat med
ovennævnte Sum, hvis Renter uddeles i 2 livsvarige Portioner
til trængende Kvinder i Faaborg uden for Fattigvæsenet, f 18.
Aug. 1888 i Faaborg; g. 16. Okt. 1840 i Brahetrolleborg m.
Andrea Petrine Juul, f. 16. Jan. 1814 i Flemløse, f 9. April
1896 paa Frederiksberg (D. af Præstegaardsforpagter Andreas
Juul, f. ca. 1786, f 6. Jan. 1814 i Flemløse (hans Moder Maren
eller Marie Juul, f. Biestel, døde 1813 i Flemløse Præstegaard
og blev begr. 28. Marts, 66 Aar gi.); g. 19. Juni 1812 i Flemløse
m. Nicoline Sara Margrethe Bang, f. 29. Jan. 1789 i Køben¬
havn, dbt. 20. Febr. (Trin.), var 1814-28 Husholderske hos
Pastor Peter Kryssing Clausen i Flemløse, boede derefter i Gam-
tofte, senere paa Bernstorffsminde, hvorfra hun flyttede til Faa¬
borg. Oprettede efter Mandens Død et Opdragelsesinstitut i
Faaborg, f 21. Jan. 1859 smst.). Børn: Syvende Slægtled, Nr.
55-57-
Syvende Slægtled
Læge Johan Lauritz Erreboe's Børn med Andrea Petrine Juul
(se Nr. 54):
55. a. Johan Christoffer Erreboe, f. 16. Dec. 1841 i Faaborg, 1862
Student fra Sorø Akademi, 1863 cand. phil., til 1869 stud. med.,
da han opgav p. Gr. af alvorlig Sygdom, et Par Aar ved Land¬
væsenet paa Henneberg Ladegaard hos sin tilkommende Hu¬
strus Morbror den kendte Kvægopdrætter Hans Frederik Han¬
sen (f. 1832, f 1897), levede derefter som Rentier, fra 1874-89
i Faaborg og derefter i København, f 2. Febr. 1920 paa Fre-
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deriksberg; g. 5. Sept. 1889 i Faaborg m. Louise Jørgine Mul¬
ler, f. 3. April 1859 i Skelskør, Lærerinde ved Moderens Skole
i Faaborg, f 16. Okt. 1909 paa Frederiksberg (D. af Skolelærer
og Organist Hans Ludvig Muller, f. 18. Dec. 1833 i Kissendrup,
Hylleholt Sogn, dbt. 21. Febr. 1834 i Fakse, f 24. Dec. 1861 i
Rold Skole, Vissenbjerg Sogn; g. 26. Juni 1858 i Rønninge m.
Andreasine Maria Hansen, f. 25. Jan. 1840 smst., lod sig efter
Mandens Død uddanne hos Natalie Zahle og aabnede 1865 et
Pigeinstitut i Faaborg, f 28. Sept. 1896 paa Frederiksberg Ho¬
spital). Datter: Ottende Slægtled, Nr. 58.
56. b. Andreas Peter Erreboe, f. 8. Juni 1843 i Faaborg, f 8. Juli
1847 smst.
57. c. Amalie Christine Erreboe, f. 28. Febr. 1847 i Faaborg, f 27.
April 1873 smst., ugift.
Ottende Slægtled
Rentier, cand. phil. Johan Christoffer Erreboe's Datter med
Louise Jørgine Muller (se Nr. 55):
58. a. Riborg Louise Erreboe, f. 30. Marts 1892 paa Frederiksberg;
g. 27. Juni 1924 i Frederiksberg Kirke m. Farvehandler paa
Frederiksberg (Borgerskab 26. Jan. 1928, Indfødsretsbevis 15.
Dec. 1953) Johannes Svend Bulow (ændret fra Muller til
Biilow-Miiller i H. t. Bev. af 2. Juni 1945, fra Biilow-Miiller til
Biilow i H. t. Bev. af 4. Febr. 1965), f. 19. Febr. 1896 i Oak-
dale, Iowa, dbt. 19. April i Le Roy, Mower County, Minnesota,
U.S.A. (S. af Landmand, senere Mejerist i Korsør Johannes
Ludvig Muller, f. 23. Marts 1862 i Rønninge (Broder til oven¬
nævnte Louise Jørgine Muller), f 10. Febr. 1911 paa Korsør
Sygehus; g. 26. Febr. 1892 i Kegnæs m. Johanne Dorothea
Biilow, f. 20. April 1857 i Burg paa Fehmarn, 15. Maj 1876
indskrevet i Vallø, f 19. Jan. 1919 i Korsør).
Af Navnet forekommer endvidere følgende i Faaborg:
Anne Pedersdatter Erreboe, f. ca. 1625, begr. 18. Marts 1709
i Faaborg.
Anne Svarrer Erreboe, druknede i sin Brønd Natten mellem
21.-22. Dec. 1751, begr. 28. s. M. i Faaborg; g. m. Skipper Rasmus
Christensen Nør.
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Anton Laurits Erreboe, f. i Ærøskøbing, løste 4. Febr. 1723
Borgerskab som Skipper i Faaborg.
Christen Lauritsen Erreboe, f 5. Marts 1743 i Faaborg, begr.
9. s. M.; g. m. Karen Jensdatter. Børn: Jens Christensen og Ange-
nete Christensdatter, f før Faderen; trol. 5. Aug. 1726 i Ærøskø¬
bing m. Erik Mikkelsen Halmøe. Søn: Michel Eriksen Halmøe, f.
ca. 1727, Skipper, druknede 10.-11. Sept. 1751 mellem Lyø og Knol¬
den, begr. 27. s. M. i Faaborg.
Hans Erreboe, løste 4. April 1673 Borgerskab i Faaborg, begr.
26. Dec. 1705 i Rise paa Ærø; g. m. Anniken Hansdatter, f. ca. 1638,
f 29. April 1708 i Faaborg, begr. 2. Maj. Søn: Hans Hansen Erreboe,
dbt. 10. Okt. 1677 i Faaborg, f 8. Nov. 1697 smst., begr. 15. s. M.,
20 Aar, 1 Md. og 3 Dage gi.
Jens Nielsen Erreboe; g. 8. Okt. 1717 i Faaborg m. Margrethe
isaksdatter.
Laurits Christensen Erreboe, Skipper; g. 24. Okt. 1721 i Faa¬
borg m. Johanne Nielsdatter Haagerup, f. ca. 1685, | 12. Dec.
1765 i Faaborg. Børn: Niels Lauritsen, f 18. Nov. 1725 i Faaborg,
begr. 22. s. M., Christen Lauritsen, f. 14. Okt. 1722 i Faaborg, dbt.
18. s. M., f 31. Dec. 1725 smst., begr. 5. Jan. 1726, Christen Lau¬
ritsen, f. 13. Dec. 1726 i Faaborg, dbt. 16. s. M.
LauritsJensen Erreboe, f. ca. 1613, loste 5.Marts 1650 Borgerskab
som Købmand i Faaborg, f 2. Juni 1690 smst., begr. 6. s. M. i Kirken.
Peder Erreboe; g. m. Frauke Henriksdatter Wilcken, f. ca.
1636, t 24. Dec. 1695 i Faaborg, begr. 30. s. M., 59 Aar, 9 Mdr. gi.
Peder Pedersen Erreboe, f. 1635, f 3. April 1701 i Faaborg,
begr. 11. s. M., 66 Aar -f- 5 Mdr. gi.; g. 10. Maj 1697 smst. m. Maren
Lauritsdatter.
FAMILIEN BUSCH (ERREBOE BUSCH)
1. Jens Lauritsen Erreboe, løste 17. Sept. 1689 Borgerskab som
Købmand i Faaborg, stiftede ved Gavebrev af 20. Aug. 1708 et
Legat med 100 Rdl. til Kirken, begr. 22. April 1718 i Kirken;
g. 6. Febr. 1689 smst. m. Maren Pedersdatter Busch, f. 1655,
t 2. Marts 1738 paa Tojstrup, bisat 20. s. M. i Ryslinge Kirke,
begr. 24. s. M. i Faaborg Kirke, 82 Aar, 2 Mdr., 3 Uger og 1
Dag gi. (D. af Byfoged i Svendborg (før 1660) Peder Busch og
Elisabeth Absalonsdatter Koefoed, f. ca. 1633, f 6. Marts 1718
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i Faaborg, begr. 14. s. M. i Kirken (se G. L.Wad: Fra Fyens
Fortid, 4. Bd., S. 226-233) (S- :° m- Sirach Henriksen Wilcken,
løste 30. Nov. 1669 Borgerskab som Købmand i Faaborg, begr.
19. Juni 1688 smst., de havde Sønnen Henrik Sirachsen Wil¬
cken, dbt. 10. Juni 1677 smst., løste 4. Jan. 1704 Borgerskab
som Købmand smst., levede 1738; g. 4. Juni 1703 (i Huset)
smst. m. Maren Henningsdatter, f. ca. 1684, f 10. Maj 1758 i
Faaborg som Enke, begr. 13. s. M. i Kirken). Børn: Nr. 2-3.
Andet Slægtled
2. a. Peder Jensen Busch, f. 23. April 1692 i Faaborg, dbt. 26. s. M.,
løste 31. Jan. 1718 Borgerskab som Købmand smst., druknede
24.-25. Jan. 1735 ved Ærø, begr. 10. Aug. i Faaborg Kirke; g.
6. Juli 1717 (i Svigermoderens Hus) smst. m. Anna Hedvig
Jacobsdatter, f. 28. Febr. 1697 smst., dbt. 4. Marts, f 5- April
1735 smst., begr. 13. s. M. i Kirken (D. af Borgmester, Køb¬
mand Jacob Jørgensen, f. 7. Marts 1646 i Søllinge, f 9. Marts
1713 i Faaborg, begr. 17. s. M. i Kirken; g. (Bev. til Vielse
uden Trolovelse og Lysning uagtet de var beslægtede i 2. og 3.
Led 31. Maj 1679) 10. Sept. 1679 (iflg. Bircherods Dagbøger
fandt Vielsen Sted i Nørre-Broby, men er ikke indført i Kbg.)
m. Karen Henningsdatter Achthon, f. 10. Nov. 1660 i Nørre-
Broby, f 4. Sept. 1746 i Faaborg, begr. 9. s. M. i Kirken). Børn:
Tredie Slægtled, Nr. 4-12.
3. b. Elisabeth Cathrine Erreboe, f. 14. Jan. 1695 i Faaborg, dbt.
16. s. M., begr. 9. Sept. 1762 i Kerteminde Kirke; g. 2. Dec.
1710 (i Huset) i Faaborg m. Niels Hansen Wiborg til Tøj-
strup (1708-43), dbt. 23. Aug. 1686 i Nyborg, begr. 19. Juni
1760 i Kerteminde Kirke (S. af Raadmand, Overkøbmand
Hans Olsen Wiborg, begr. 11. Juni 1690 i Nyborg Kirke, og
Anna Margrethe Nielsdatter Riber, dbt. 19. Maj 1653 smst.,
begr. 13. Febr. 1720 i Kirken smst.).
Tredie Slægtled
Købmand Peder Jensen Busch's Børn med Anna Hedvig Jacobs-
datter (se Nr. 2):
4. a. Maria Elisabeth Busch, dbt. 20. Dec. 1718 i Faaborg, f 1735
paa Tøjstrup, begr. 23. Juli i Ryslinge Kirke, ugift.
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5. b. Karen Busch, f. 23. April 1720 i Faaborg, dbt. 28. s. M., f før
Manden; g. 6. Maj 1739 i Lynge, Alsted Herred, m. Forvalter
paa Bistrup, senere Birkedommer i Svenstrup Birk, exam. jur.
Henrik Rosted, f. 1710, f 1786 paa Svenstrup, begr. 25. Juli i
Borup, Ramsø Herred.
6. c. Anna Maria Busch, f. 9. Dec. 1721 i Faaborg, dbkf. 14. s. M.,
f 12. Febr. 1782 i St. Jørgensbjerg, begr. 29. s. M. i Kirken; g.
26. Juli 1752 smst. m. Sognepræst til Fanefjord Peder Juste¬
sen, f. 8. Dec. 1712 i Faaborg, dbt. 11. s. M., f 1. Okt. 1769 i
Vollerup, begr. i Fanefjord (S. af Skomager (Borgerskab 10.
Sept. 1709) Just Pedersen, begr. 21. Juni 1719 i Faaborg; g.
28. Juni 1709 smst. m. Eva Olsdatter, f. ca. 1691, f 21. April
1769 i Faaborg).
7. d. Ulrikka Cathrine Busch, f. 12. Juli 1724 i Faaborg, dbt. 13.
s. M., f 15. Marts 1725 smst., begr. 19. s. M. i Kirken.
8. e. Jensine Erreboe Busch, f. 11. April 1727 i Faaborg, dbt. 18.
s. M., f 18.-19. Marts 1782 i St. Jørgensbjerg, begr. 25. s. M. i
Kirken; g. i° 9. Dec. 1746 smst. m. Forpagter paa Bistrup La¬
degaard Peder Andersen Fischer, f. ca. 1694, f 15. Okt. 1757,
begr. 21. s. M. i St. Jørgensbjerg Kirke (g. i° m. Christine
Marie Johansdatter Dajon, f. 1692 i København, f 24. Maj 1745,
begr. 28. s. M. i St. Jørgensbjerg Kirke); 20 26. Maj 1758 (i
Huset) smst. m. Forvalter ved Universitetets Gods Albrecht
Cruusberg, f. ca. 1718, f 26. Okt. 1786 i Roskilde, begr. 2. Nov.
(Doms.). Ovennævnte Peder Justesen udarbejdede hendes
Slægtregister paa mødrene Side i Anledning af hendes 2. Ægte¬
skab; det er ikke som angivet i Bibliotheca Danica et Digt.
9. f. Jens Erreboe Busch, f. 12. Sept. 1728 i Faaborg, dbt. 15. s. M.,
1745 Student pr., 18. Sept. 1748 exam. jur. (bekv.), 9. Maj 1749
adj. By- og Raadstueskriver i Faaborg og Herredsskriver i Sal¬
ling Herred med Ret til Succession, 23. s. M. konf. adj. Birke¬
dommer ved Holstenshus Birk, 1755 Told- og Konsumtions-
forpagter i Faaborg, 10. April 1761 Prokurator for alle Over- og
Underretter i Danmark, Højesteret undtagen, f 2. Juni 1792 i
Faaborg, begr. 7. s. M. i Kirken; g. 28. Sept. 1751 (i Huset)
smst. m. Anna Naamansdatter Faber, f. 16. Jan. 1730 smst.,
dbt. 18. s. M., f 15. Marts 1799 smst., begr. 20. s. M. i Kirken
(D. af Købmand (Borgerskab 22. Sept. 1723) Naaman Henrik¬
sen Faber, f. i Vester-Aaby, f 19. Nov. 1736 i Faaborg, begr.
26. s. M., i Kirken; g. 21. Aug. 1726 smst. m. Anne Marie Jør-
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gensdatter Mahl, f. ca. 1707, f 26. Juni 1778 i Faaborg, begr.
30. s. M. i Kirken). Børn: Fjerde Slægtled I, Nr. 13-22.
10. g. Jacob Jørgensen Busch, f. 27. Sept. 1730 i Faaborg, dbt. i.Okt.,
f 21. Febr. 1731 smst., begr. 26. s. M. i Kirken.
11. h. Claus Busch, f. 30. Sept. 1732 i Faaborg, dbt. 3. Okt., 1748
Student pr. Odense, 4. Juli 1750 cand. theol., n., 17. Febr. 1764
succederende og 8. Aug. 1766 Sognepræst til Nørre-Jernløse og
Kvanløse, ord. 28. Nov. 1766, indsat 7. Dec., 16. Okt. 1771 suc¬
cederende og April 1778 Sognepræst til Stovby og Hornum,
indsat 26. Juli, f 27. Nov. 1789 i Gammelby, begr. i Stovby;
g. i° 14. Jan. 1767 (i Huset) i København (St. Petri) m.
Louise Margrethe Schwanenflugel, f. 1732, begr. 2. Aug.
1768 i Nørre-Jernløse; 20 14. April 1769 paa Brahesborg, Gam-
tofte Sogn, m. Kammerjomfru Johanne (Hanne) Beesche
Nielsdatter Rømmer, dbkf. 18. Aug. 1741 i Stovby (D. af
Sognepræst Niels Sørensen Rømmer, f. ca. 1695 i Vitten,
f 28. Maj 1752 i Gammelby, begr. i Stovby; g. 27. Sept. 1737
smst. m. Apollone Krøyer, f 20. Dec. 1795 i Stovby, mellem
70 og 80 Aar gi., begr. 30. s. M.). Børn: Fjerde Slægtled II,
Nr. 23-31.
12. i. Peter Busch, f. 7. Febr. 1735 i Faaborg, dbkf. 9. s. M., Bager¬
svend, boede omkring 1780 i Gammelby hos Broderen Claus,
men nævnes ikke i Folketællingslisten 1787, ses ikke f der.
Fjerde Slægtled
I.
Birkedommer Jens Erreboe Busch's Børn med Anna Naamansdatter
Faber (se Nr. 9):
13. a. Birgitte Canuta Busch, f. 26. Juni 1752 i Faaborg, dbt. 30.
s. M., f 14. Sept. 1838 smst.; g. 3. Juni 1784 (i Huset) smst. m.
Prokurator, exam. jur. Anders (Andreas) Petersen, f. ca. 1746,
f 4. Marts 1822 i Faaborg.
14. b. Anne Marie Hedevig Busch, f. 25. Okt. 1753 i Faaborg, dbt.
28. s. M., f 3. Okt. 1786 smst., begr. 10. s. M. i Kirken, ugift.
15. c. Dødfødt Datter, f. 18. Sept. 1755 i Faaborg, begr. 20. s. M. i
Kirken.
16. d. Dødfødt Søn, f. 23. Aug. 1756 i Faaborg, begr. 27. s. M. i Kir¬
ken.
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17. e. Dødfødt Datter, f. 18. Okt. 1757 i Faaborg, begr. 20. s. M. i
Kirken.
18. f. Jens Erreboe Busch, f. 10. Marts 1760 i Faaborg, dbt. 14. s. M.,
1779 Student fra Fredericia, f 2. Juli 1789 paa Frederiks Hospi¬
tal i København, begr. 7. s. M. (Trin.), Sørgedigt i Odense
Adresse-Contoirs Efterretninger No. 58. Er formentlig den Jens
Erreboe, der var gift med Louise Ulrikka Ave, se Familien Ave.
19. g. Karen Achthonia Busch, f. 13. April 1762 i Faaborg, dbt. 18.
s. M., f 21. Aug. 1837 i Middelfart; g. i° 30. Okt. 1783 (i Hu¬
set) i Assens m. Købmand smst. (Borgerskab 17. Febr. 1767),
senere i Middelfart (Borgerskab 13. Okt. 1795) Johan Gos-
mann Holm, dbt. 6. Jan. 1742 i Middelfart, f 20. Aug. 1809
smst., begr. 25. s. M. (S. af Vogn- og Avismand (Borgerskab
2. Jan. 1747), senere Møller Woldemar Zacharias Jørgensen
Holm, f. paa Snoghøj, begr. 30. Dec. 1760 i Middelfart Kirke;
g. 1. Okt. 1739 (i hendes Hus) smst. m. Anna Pedersdatter,
begr. 19. Sept. 1752 i Kirken smst.; g. 1° 27. Okt. 1718 smst.
m. Konsumtionsforvalter Johan Gosmann Juul, begr. 28. Nov.
1730 i Middelfart Kirke) (g. i° 13. Marts 1773 i Vedtofte m.
Christiane Margrethe Trolle, f. 1749 paa Brahesholm, dbt. 24.
Juni i Vedtofte, begr. 7. Nov. 1777 i Assens Kirke); 2° 30. Maj
1810 i Middelfart m. Klokker, Kordegn, Skoleholder og Bede¬
mand Johan Jørgen Behmann, f. 24. Nov. 1745 i Vester-
Skerninge, f 26. Marts 1818 i Middelfart (S. af Sognepræst
Hans (Johan) Jørgen Henriksen Behmann, f. 1707 paa Lykkes-
holm, dbt. 15. Juni i Ellested (ikke som i P.T. 12-1-130 anført
f. 6. Sept. 1706), I 24. Nov. 1745 i Vester-Skerninge; g. 4. Okt.
1742 i Svendborg (St. Nic.) m. Karen JørgensdatterWichmann,
f. 21. Juni 1722 i Egense, begr. 30. Nov. 1779 i Vester-Sker-
ninge) (g. 1° m. Anna Dorothea Fabricius, f. 13. Maj 1747 i
Bogense, dbt. 18. s. M., f 24. Juli 1806 i Middelfart, begr. 29.
s. M.).
20. h. Knud Ballov Busch, f. 18. Okt. 1763 i Faaborg, dbt. 21. s. M.,
1785 Student pr. Nyborg, stud. theol., | 17. Marts 1793 som
Informator paa Rødkilde, begr. 21 s. M. i Ulbølle, ugift.
21. i. Dødfødt Datter, f. 24. Marts 1765 i Faaborg, begr. 28. s. M. i
Kirken.
22. j. Jacobine Ulrikka Busch, f. 2. Maj 1771 i Faaborg, dbt. 5.
s. M., f 7. Marts 1839 smst., ugift.
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II.
Sognepræst Claus Busch's Børn:
af i. Ægteskab med Louise Margrethe Schwanenflugel :
23. a. Christiane Caroline Busch, dbt. 22. Juli 1768 i Nørre-Jern-
løse, konf. 1784 i Stovby.
af 2. Ægteskab medJohanne (Hanne) Beesche Nielsdatter Rømmer:
24. b. Christian Busch, dbt. 14. Dec. 1770 i Nørre-Jernløse, konf.
1784 i Stovby.
25. c. Carl Frederik Busch, dbt. 10. Jan. 1772 i Nørre-Jernløse,
begr. 13. Marts s. A. smst.
26. d. Eleonora Hedevig Busch, dbt. 8. Febr. 1773 i Nørre-Jernløse,
konf. 1788 i Stovby.
27. e. Carl Frederik Busch, dbt. 13. Maj 1774 i Nørre-Jernløse,
begr. 17. Jan. 1779 i Stovby.
28. f. Niels Peter Busch, dbt. 25. Okt. 1775 i Nørre-Jernløse.
29. g. Louise Frederikke Busch, hjdbt. 19. Jan. 1777 i Nørre-Jern¬
løse, antagelig f spæd, da hun ikke nævnes i Folketællings¬
listen 1787.
30. h. Apolona Krøyer Busch, dbt. 30. Okt. 1778 i Stovby.
31. i. Karen Achtonia Busch, dbt. 2. Febr. 1780 i Stovby.
FAMILIEN AVE
1. Matthias Ave, f. ca. 1719, Kok paa Einsidelsborg, fra 1. Okt.
1761 Fæster af Holmegaard under Kørup, f 1789 smst., begr.
6. Febr. i Nørre-Næraa; g. 28. Maj 1756 i Kørup m. Anna
Kolwits, f. ca. 1722, begr. 20. Maj 1795 i Skaarup (g. i° m.
N. N. Zeplin); hun kaldes 1753 „en tysk Kone fra Putbus paa
Lånte Riigen". Børn: Nr. 2-6.
Andet Slægtled
2. a. Anna Caroline Zeplin, f. 1753 paa Einsidelsborg, dbt. 6. Maj
i Kørup, paa Skiftet efter Matthias Ave angives hun at være
Datter af denne, f 2. Juni 1842 i Skaarup; g. i° m. Selvejer¬
husmand og Skræder smst. Jacob Nissen, f. ca. 1733, begr. 27.
Jan. 1781 i Skaarup; 2° 31. Okt. 1783 smst. m. Degn smst.
Peter Wilhjelm, f. 22. Juni 1754 i Svendborg, dbt. 24. s. M.
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(St. Nic.), t 25. Marts 1813 under et Ophold smst., begr. 30.
s. M. i Skaarup (S. af Bager (Borgerskab 4. Dec. 1752) Jacob
PedersenWilhjelm, f. 22. Sept. 1723 (paa Klingstrup iflg. S. O.
Fasting: Slægten Wilhjelm i Danmark, S. 32, men Daaben er
ikke noteret i Skaarup Kbg.; da han løste Borgerskab blev Faa¬
borg opgivet som Fødested, men Daaben er ikke noteret i denne
Bys Kbg., vel født paa Holstenshus, Diernisse Sogn (Kbg.
mangler), hvor Faderen en Tid var Ridefoged), f 10. Aug. 1797
i Svendborg, begr. 14. s. M. (St. Nic.); g. 23. Nov. 1753 smst.
(V. Frue) m. Anna Elisabeth Madsdatter Boyesen, f. 21. Maj
1721 (iflg. ovennævnte Stamtavle, S. 32; ses ikke at være dbt. i
Svendborg eller Nyborg), f 12. April 1801 i Svendborg, begr.
17. s. M. (St. Nic.) (formentlig D. af Slotsmøller Mads Rasmus¬
sen, begr. 9. Maj 1729 i Nyborg (intet Skifte); g. 28. Juni 1714
(i Huset) smst. m. Anna Bertelsdatter, dbt. 9. Okt. 1691 smst.,
begr. 30. Juli 1781 smst. (intet Skifte); g. 2° 19. Maj 1730 (i
Huset) smst. m. Slotsmøller Niels Boyesen, f. ca. 1706 i Jerp-
sted, begr. 29. Okt. 1773 i Nyborg)).
3. b. Christiane Vilhelmine Ave, f. 1756 paa Einsidelsborg, dbt.
25. Juli i Kørup, f 3. Juni 1825 i Skaarup; g. 4. Dec. 1778 paa
Holmegaard m. Degn til Krogsbølle Niels Seerup Zeuthen,
f. 20. Juni 1748 i Allested, dbt. 26. s. M., begr. 23. Juli 1807 i
Skaarup (S. af Sognepræst til Allested og Vejle Jens Henriksen
Zeuthen, f. 1714 i Allested, j 15. Aug. 1763 smst., begr. 22.
s. M.; g. 29. Okt. 1744 i Horne, Salling Herred, m. Dorthe
Margrethe Seerup, f. 12. Jan. 1724 smst., dbt. 18. s. M., f 18.
Okt. 1787 i Allested, begr. 25. s. M.).
4. c. Regina Juliane Ave, f. 1758 paa Einsidelsborg, dbt. 20. Juni
i Kørup, f 28. Aug. 1836 i Skaarup; g. 1° 30. Sept. 1781 i Nørre-
Næraa m. Degn smst. Christian Nielsen Storm, dbt. 15. Marts
1734 i Odense (V. Frue), begr. 22. April 1790 i Nørre-Næraa
(S. af Skomager Niels Christoffersen Storm, f. ca. 1700, begr.
31. Okt. 1769 i Odense (V. Frue), og Cathrine Jesdatter, f. ca.
1702, begr. 15. Okt. 1771 i Odense (V. Frue) (g. i° m. Sophie
Hedevig Roed, f. ca. 1737, begr. 22. Marts 1767 i Refsvindinge;
2° 30. Sept. 1767 i Nørre-Næraa m. Anna Severine Jerndorph,
dbt. 5. Aug. 1742 smst., begr. 3. April 1781 smst. (Enke efter
Formanden Jens Fischer, begr. 26. Jan. 1767 smst., 34 Aar og
7 Mdr. gi.)); 2° m. en Skomager Lunderup, hvis Opholdssted
i 1801 var ukendt (og med hvem hun havde 2 Børn: Petrine
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Marie Vilhelmine Lunderup, f. ca. 1795 i Brudager (Kbg.
mangler), Plejedatter af ovennævnte Degn PeterWilhjelm, hvis
Navn hun antog, blev som Enke Bestyrerinde af Baggers Hospi¬
tal i Nyborg, f 26. Juli 1869 smst.; g. 23. Aug. 1822 i Skaarup
m. Skolelærer og Kirkesanger i Nyborg Ole (Lange) Olsen, dbt.
6. Juli 1795 i Nyborg, | 3. Juni 1838 smst.; - Johan Christian
Lunderup, f. ca. 1797, levede 1811).
5. d. Louise Ulrikka Ave, f. 1761 paa Einsidelsborg, dbt. 22. Juni
i Kørup; g. 20. Juli 1781 paa Holmegaard m. Mons. Jens Er-
reboe fra Faaborg, der formentlig er identisk med Jens Erre-
boe Busch, f. 10. Marts 1760 i Faaborg, dbt. 14. s. M., 1779
Student fra Fredericia, f 2. Juli 1789 paa Frederiks Hospital i
København, begr. 7. s. M. (Trin.); Sørgedigt i Odense Adresse-
Contoirs Efterretninger No. 58; ved Folketællingen 1787 var
han ikke paa Holmegaard, hvor hun da boede; de havde mindst
3 Børn: Anna Matthia Erreboe, f. 1781 paa Holmegaard, dbt.
2. Sept. i Nørre-Næraa, - Matthias Ludvig Erreboe, f. ca. 1783,
- Anne Kirstine Erreboe, f. 1787 paa Holmegaard, dbt. 15. Juli
i Nørre-Næraa.
6. e. Vilhelmine Frederikke Ave, f. 1767 paa Holmegaard, dbt.
6. Nov. i Nørre-Næraa, f 27. Febr. 1850 i Kristiansand; g.
3. Aug. 1798 i Skaarup m. Bager i Svendborg Erik Wilhjelm,
f. 10. Aug. 1759 smst., dbt. 12. s. M. (St. Nic.), f 8. Maj 1817
smst. (St. Nic.) (Broder til ovennævnte PeterWilhjelm) .
